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SATURDAY • NOVEMBER 21, 1987 
"-" 
Hubert H. Humphrey Metrodome 
NIC METRODOME CLASSIC V 
10:00 a.m. 
1 :00 p.m. 
4:00 p.m. 
7:00 p.m .. 
UM MORRIS vs. SOUTHWEST STATE 
BEMIDJI STATE vs. UW STOUT 
WINONA STATE vs. NORTHERN STATE 
MOORHEAD STATE vs. UM DULUTH 
1987-88 NIC CHAMPIONSHIP DATES 
SPORT DATES HOST SCHOOUCHAMPION 
Golf ....... . ............... September 28-29 Bemidji State (C) 
Cross-Country (23rd) .... .... ...... October 24 MSU, UMD (C) 
Wrestling (33rd) ...... ....... .... February 13 Northern State 
Indoor Track (20th) ....... .... ... March 11-12 Northern State 
Tennis (32nd) ........ ........ .... April 29-30 UM Duluth 
Outdoor Track (43rd) ................ May 6-7 Moorhead State 
NIC Basketball Tournament ... .. . ................. ... December 28 - 30 (Aberdeen) 
MEMBER SCHOOLS OF THE NIC 
*Bemidji State University ....... ...................................... ... 1932 
*Moorhead State University ... .... . .. ... ... . ......................... ... 1932 
Northern State College . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1978 
Southwest State University ........ .................................. ... 1969 
+*University of Minnesota - Duluth ............ ......................... ... 1932 
University of Minnesota - Morris .... ... . .............................. ... 1966 
*Winona State University. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1932 
*Charter members 
+ Withdrew in 1949, readmitted in 1976 
NIC BOARD OF CONTROL 
President ......... ...................... ... Dr. Richard Ojakangas, UM Duluth 
Vice President .......... ............ ........ Dr. David Nelson, Moorhead State 
Executive Secretary ...... ................ ..... Dr. David Rislove, Winona State 
Directors ...... .......................... ... Dr. James Richards, Bemidji State 
Dr. William Haigh, Northern State 
Dr. Paul Enersen, Southwest State 
Dr. George Fosgate, UM Morris 
.. 
1987 NIC FOOTBALL STANDINGS 
Teams w L T PCT PF PA w L T PCT 
COVERALL) 
UM Duluth ........... 5 1 0 .833 199 62 7 3 0 .700 
Southwest State ...... 4 1 1 .750 225 192 7 2 1 .750 
UM Morris ........... 4 2 0 .667 134 160 5 4 0 .556 
Moorhead State ... . .. 3 3 0 .500 171 165 7 3 0 .700 
Northern State ....... 3 3 0 .500 161 141 6 4 0 .600 
Winona State .. . ..... 1 5 0 .167 86 137 2 8 0 .200 
Bemidji State . ... . . . .. 0 5 1 .083 98 217 2 6 1 .278 
NIC PLAYERS-OF-THE-WEEK, '87 
OFFENSE DEFENSE 
Sept. 5 Steve Elzenga (SSU), QB Dave Lawrence (MSU), LB 
Dave Seidler (SSU), OT 
Sept. 12 James Ashley (SSU), WR Mike Flakus (NSC), DE 
Sept. 19 Steve Elzenga (SSU), QB Brad Shamla (MSU), LB 
Tom Murray (UMD), RB 
Sept. 26 Bill Magnuson (UMM), RB Troy Tonsager (WSU), DE 
Jim Malesky {UMD), QB 
Oct. 3 James Ashley (SSU), WR Tom Van Erp (UMM), LB 
Steve Elzenga (SSU), QB 
Oct. 10 Mike Carda (NSC), RB Mike Moore (NSC), LB 
Jason Mitchell (WSU), QB 
Oct. 17 Bill Magnuson (UMM), RB Ron Terres (UMD), S 
Oct. 24 Mark Adams (MSU), QB Ron Terres (UMD), S 
Oct. 31 John Gronski (BSU), RB Todd Westby (UMM), DE 
Nov. 7 John Dallman (MSU), RB Kyle Johnston (SSU), FS 
Jason Landmark (NSC), QB Tony Tripicchio (WSU), NG 
UM MORRIS 
STAN ZWEIFEL MIKE PETERSON 
TOM VAN ERP BILL MAGNUSON 
GENERAL INFORMATION 
Location: Morris, MN 
Enrollment: 1774 
Chancellor: Dr. John 0. Imholte 
Nickname: Cougars 
Conference: NIC 
Head Coach: Stan Zweifel (1st year) 
Assistants: Mark Fohl, Chuck Ross, Larry 
Hook, John Vraa, Kent Heitzman, 
Wayne Witman, Mark Fischer, Matt 
Deis 
SID: None 
Trainer: Rick Cunningham 
NO. NAME, POS., YR., HT., HOME TOWN 
5 Wayne Petermeier, WR, Sr., 6-3, 181, Melrose 
7 Shane Pribyl , WR, Fr. , 5-8, 149, Monticello 
8 Craig Alto, WR, So., 5-8, 152, Aitkin 
11 Ray Ludowese, DB, Jr., 5-10, 168, Stewart 
13 Brian Schneider, DB, So., 5-11 , 172, Milbank, SD 
15 Mike Peterson, QB, Jr. , 6-2, 205, Hoffman 
17 Rod Leman, QB, So., 6-4, 200, Roseville 
22 Roy Sperr, RB, Fr., 5-9, 194, Morris 
23 Bill Magnuson, RB, So., 6-0, 171, Park Rapids 
24 Leon Stockinger, RB, Fr., 5-10, 176, St. Cloud 
26 Brian Larson, RB, Jr. , 5-9, 198, Climax 
27 Jay Fields, DB, So., 5-11 , 173, Milbank, SD 
28 Dave Christianson, RB, Sr., 5-9, 206, Canby 
32 Jeff Forcier, RB, So., 5-8, 173, Hutchinson 
33 Greg Hacker, LB, Fr. , 5-11, 187, Blaine 
37 Clay Rosa, LB, So., 6-2, 207, Marshall 
39 Don Fischer, DB, So., 5-10, 182, St. Joseph 
44 Tom Rooney, RB, Sr. , 5-10, 177, Benson 
46 Greg Martin , DL, Sr. , 6-3, 225, Hazel Park 
47 Kevin Brands, DB, Sr. , 6-2, 189, Marshall 
48 Ken Traxler, LB, So., 6-1, 204, LeSeuer 
49 Randy Trimble, LB, Sr., 5-11, 198, Milaca 
52 John Pippert, LB, So. , 6-0, 194, Nassau 
54 Tom Van Erp, LB, Sr. , 6-1 , 212, Bluffton 
56 Daryl Wattenhofer, LB, Jr. , 6-2, 202, Park Rapids 
57 Kevin Bullis, LB, Sr. , 6-3, 200, Elbow Lake 
59 Tim Frischman, DL, Jr. , 6-2, 214, Isanti 
62 Keith Lipinski, OL, Jr., 5-11 , 224, Eden Valley 
63 Todd Tetzlaff, OL, Fr. , 6-3, 242, St. Paul 
64 Ron Dummer, OL, Sr. , 6-1 , 244, Gibbon 
65 Brad Johnson, OL, Sr., 6-1 , 257, Elk River 
66 Kurt Flaten, OL, Jr., 5-10, 239, Hastings 
70 Ted Ebnet, OL, So., 6-1 , 262, Pequot Lakes 
71 Scott Miller, OL, Fr., 6-2, 227, Blaine 
72 Tom Berg , OL, Sr., 6-3, 238, Sauk Rapids 
74 Joel Beyer, OL, Fr., 6-3, 271 , Morris 
75 Pete Stanger, DL, Jr., 6-2, 210, Watkins 
76 Joel Foss, OL, Jr., 6-2, 291, Foley 
78 Greg Brumback, DL, So., 6-2, 215, New Brighton 
79 Henry Halvorson, DL, Fr. , 5-11 , 222, Princeton 
81 Tom Peabody, TE, Jr. , 6-0, 198, Brainerd 
82 Todd Miller, LB, Sr., 6-6, 226, Marine-St. Croix 
83 Jeff Zick, TE, So., 6-1, 190, Wabasso 
84 Bruce Meinen, TE, Fr., 6-2, 201, Osakis 
87 Todd Westby, LB, Sr., 6-1 , 185, Red Wing 
88 Scott Herrmann, WR, So., 6-0, 183, Anoka 
91 Fred Bolstad, DL, Sr., 6-3, 227, Richfield 
99 Dennis Tims, LB, Fr., 6-3, 217, Blue Earth 
SOUTHWEST STATE 
NO NAME, POS., YR., HT., WT., HOME TOWN 
1 Steve Elzenga, QB, Sr., 6-2, 185, Westbrook 
2 Warren Hooks, RB, Jr., 5-8, 170, Garfield Hights, OH 
2 Andy Olson, PK, Sr., 5-11, 186, Marshall 
3 Adrian Hebig, WR, Jr., 5-9, 168, Marshall 
5 Robert Lipsey, RB, Fr., 5-9, 160, Ellsworth AFB, SD 
5 Jon Garrow, DB, Fr., 5-10, 155, Marshall 
6 Brad Winkelman, WR, Fr., 6-0, 178, Marshall 
7 James Ashley, WR, Sr., 6-0, 175, Fort Myers, FL 
8 Timm MacDonnel, DB, Fr., 6-0, 182, Lake Norden, SD 
11 Earl Rich, PK, So., 6-2, 180, New London 
15 Kyle Johnston, DB, Jr., 6-4, 190, Flandreau, SD 
17 Jamie Kelley, DB, So., 5-9, 160, Custer, SD 
20 Tom Stenzel , DB, Jr., 5-9, 181, Elmore 
21 Mike O'Halloran , WR, So., 6-0, 170, Olivia 
22 Tony McCrory, RB, Sr., 5-11, 210, Fond du Lac, WI 
24 Joe Korkowski, DB, Fr., 5-10, 170, Brandon 
25 Ken Wright, DB, So., 6-3, 185, Barrington, IL 
29 Bill Harvel, DB, So., 5-8, 175, St. Paul 
32 Randy Weischedel, DB, Jr., 5-9, 175, Onida, SD 
34 Scott Weischedel, DB, Sr., 5-9, 175, Onida, SD 
35 Larry Edgerton, WR, Fr., 5-9, 170, St. James 
39 Dan Snaza, RB, Sr., 6-0, 229, Milbank, SD 
40 Blaine Schnaible, DB, So., 5-10, 171 , Adrian 
42 John Sterner, LB, Sr., 5-10, 210, Marshall 
43 Rich Rhinesmith, LB, Sr., 6-1, 217, Cape May, NJ 
- 45 Burl Keating, RB, Fr., 5-9, 215, Jefferson, SD 
47 Bruce Saugstad, DB, Jr., 6-2, 200, Huron 
49 Scott Gilbertson, DB, So., 5-10, 165, Arlington, SD 
51 Jeff Wurtzberger, OL, Fr., 6-1, 222, Sleepy Eye 
54 Troy Taylor, LB, Jer., 6-2, 238, Inkster, Ml 
55 Mike Flaten, DL, Fr., 6-0, 231, Waterville 
57 Mike Carlson, LB, So., 6-2, 210, Wessington Springs, SD 
60 Kelly Rieger, DL, Fr., 6-1, 187m, Sioux Falls, SD 
63 Jim Kuehn, LB, Fr., 6-0, 188, New Ulm 
64 Tim Alcorn, OG, Fr., 6-2, 240, Walnut Grove 
65 Bill Sladek, OL, Fr., 6-0, 209, LeCenter 
66 Andy Pepper, OL, Sr., 6-1, 268, Ames, IA 
67 Dave Pederson, OL, Fr. , 6-2, 230, Marshall 
68 Monte Bofenkamp, OL, Fr., 5-11, 240, Worthington 
70 Tony Seten, DL, Fr., 6-4, 234, Nunda, SD 
72 Thomas Williams, OL, Sr., 6-4, 270, Fort Myers, FL 
73 Noel Liebert, OL, Fr., 6-2, 242, Fargo, ND 
74 Brian McEntee, DL, Fr., 6-3, 234, Canton, SD 
75 Chuck Jensen, OL, Sr. , 6-5, 265, Eau Claire, WI 
76 Jerry Weiland, OL, So., 6-1, 222, Beresford , SD 
77 Craig Tilbury, DL, Fr., 5-11, 244, Golden Valley 
78 Tim Schrupp, DL, Fr., 6-2, 218, Watertown 
80 Brian Ginn, WR, So., 6-1, 184, New Ulm 
81 James Osland, TE, Sr., 6-0, 226, Walnut Grove 
82 Wayne Jensen, WR, Fr., 5-9, 155, Fridley 
84 Jon Pittlick, TE, Jr. , 6-0, 224, New Hope 
88 Don Massa, WR, So., 5-11, 165, Custer, SD 
90 Dave Seidler, DT, Sr., 6-1, 274, Glen Ellyn, IL 
93 Bill Springman, DL, So., 6-3, 212, Lismore 
94 Loren Noomen, DT, So., 6-3, 243, Westrook 
96 Jim Conner, DL, Jr., 6-3, 280, Chicago, IL 
GARY BUER STEVE ELZENGA 
RICH RHINESMITH 
GENERAL INFORMATION 
Location: Marshall, MN 
Enrollment: 2500 
President: Dr. Douglas Treadway 
Nickname: Mustangs 
Conference: NIC 
Head Coach: Gary Buer (9th year) 
Assistants: Ed Meierkort, Bill Cockerham, 
Bill Freidel, Kelly Krueger, David 
Wei bus 
SID: Tim Carlson 







JOHN PETERSON JOHN GRONSKI 
GENERAL INFORMATION 
Location: Bemidji, MN 
Enrollment: 4000 
President: Dr. Ted Gillett 
Nickname: Beavers 
Conference: NIC 
Head Coach: John Peterson (5th year) 
Assistants: Mark Brady, Chuck Edgington, 
Steve Nejman, Chris Holgard, Bob 
Brabender, Mike Hansen, Kelly Smith, 
Dan Kraus, Jeff Dunlap 
SID: John Swartz 






NO. NAME, POS., YR., HT., WT, HOME TOWN 
1 Kent Fuson, PK, Fr., 6-0, 175, Sterling Heights, Ml 
2 Tim Smith, PK, Fr., 5-9, 170, Herman 
3 Todd Anderson, PK, So., 6-2, 190, Northfield 
4 Rusty Olson, WR, Fr., 5-10, 170, Plymouth 
5 Jeff Spry, DB, Jr., 6-1 , 180, Silver Bay 
6 Mike Mielke, TB, Sr., 6-0, 170, Delano 
7 Brad Maendler, QB, Sr., 6-2, 185, St. Paul 
8 Marty Meyers, DB, Jr., 5-9, 175, White Bear Lake 
10 Scott Lindbom, QB, Jr., 6-3, 200, Becker 
11 Todd Keeling, DB, Fr., 5-9, 175, Homewood, IL 
12 Jim Otte, QB, Jr., 5-10, 180, Red Oak, IA 
13 Eric Beaulieu, DB, Jr. , 6-0, 170, Cass Lake 
17 Carey Woods, DB, Sr. , 5-10, 175, Rockford IL 
20 Jeff Knaup, DB, Sr., 5-10, 180, New Brighton 
21 Jon Jones, WR, Sr., 5-9, 160, White Bear Lake 
24 Rob Burgess, WR, So., 6-0, 175, Bemidji 
28 Gene Fisher, WR, Jr., 6-2, 185, Plummer 
30 Jeff Putman, TB, So., 6-0, 222, Big Lake 
31 Bob Prigge, FB, Fr., 5-11 , 210, Zumbrota 
32 John Lorino, FB, Sr. , 5-9, 185, Sebring, FL 
33 Mike Baake, FB, Fr., 5-10, 210, Big Fork 
36 Bill Schmitz, DB, So. , 5-10, 175, Adams 
37 Brian Undlin, DB, So., 6-1 , 190, Bemidji 
38 Steve Johnson, DB, Jr., 5-10, 170, Grand Marais 
40 Brian Daly, TB, Sr., 5-10, 185, Woodbury 
41 John Gron ski, TB, So. , 5-11 , 205, Luck, WI 
42 Chris Rath, TB, Jr., 5-8, 170, Byron 
44 Monty Riha, FB, Sr., 5-10, 195, Winnebago 
46 Dennis Weimann, LB, Jr., 6-2, 225, Hugo 
47 Rich Jensen, LB, Jr. , 6-0, 220, Glen Ellyn, IL 
51 Bret Kasak, OG, Sr., 6-1 , 220, Downers Grove, IL 
52 Larry Fillippi , LB, Fr., 5-11 , 215, Little Falls 
54 Bill Nolton, C, Fr. , 5-11 , 235, Forest City, IA 
55 Mike Theis, LB, Fr., 6-2, 215, Mcintosh 
56 Mark Glowack, LB, Fr., 5-10, 195, International Falls 
57 Scott Gross, LB, Fr. 5-11 , 215, Pierz 
60 Rob Schrodl, MG, Sr. , 6-0, 230, Mendota Heights 
61 Lindsey Wallace, C, So. , 6-2, 215, Delano 
62 Tony Vesledahl, C, So. , 6-3, 245, Northfield 
65 Allan Hinze, OG, Fr., 6-2, 220, Plymouth 
67 Vincent Woolgar, OT, Jr., 6-2, 250, New Hope 
68 Joe Weimann, OG, Fr., 6-0, 230, Hugo 
69 Brent Haley, OG, So., 6-3, 218, Schafer 
73 Mike Forsyth, OT, Jr., 6-3, 235, International Falls 
74 Dan Soltau, OT, So., 6-3, 240, Bemidji 
75 Brooks Henderson, OT, Fr., 6-3, 245, Golden Valley 
76 Brian Adams, OT, Fr., 6-6, 255, Springfield, OH 
77 Doug Franz, OT, Sr., 6-4, 255, International Falls 
79 Craig Hegna, OG, Sr., 6-4, 235, DeForest, WI 
80 Kevin Ricke, DE, So., 6-3, 210, Bagley 
81 Kevin Neal, TE, So. , 6-3, 218, Little Falls 
85 Laverne Gunderson, WR, Fr., 5-10, 170, Dilworth 
86 Tom Wenner, TE, Sr., 6-3, 225, Woodbury 
88 Brett Bergene, DE, So., 6-1 , 205, Adams 
89 Chris Vold, TE, Sr., 6-3, 230, International Falls 
90 Bruce Kranig, DE, Sr., 6-5, 225, Burnsville 
92 Nick Nemmers, MG, Fr. , 6-0, 235, Cloquet 
93 Scott Thompson, DE, Sr. , 6-3, 225, Milan 
94 Pat Nicholas, DT, Sr. , 6-4, 250, Minnetonka 
95 Brian Blackman, DE, Fr., 6-2, 210, New Hope 
96 Rob Christopherson, DT, So., 6-2, 245, Hugo 
97 Darin Walk, DT, Jr., 6-S, 255, Charles City, IA 





NO. NAME, POS., YR., HT., WT., HOME TOWN 
5 Mike Lawrence, DB, Fr., 5-11, 185, Menomonie, WI 
6 John Olson, KS, Fr., 5-8, 180, Mound 
7 Sean Boho, QB, SO., 5-11, 175, Hurley, WI 
8 Dave Schulz, DB, Fr., 6-1, 180, St Charles, IL 
9 Mike Enz, DB, So., 6-0, 180, St. Peter 
10 Paul Lehman, QB, Fr., 5-10, 155, Elmwood, WI 
12 Mike Horbinski, DE, Fr., 6-0, 205, New Auburn, WI 
15 Jeff Bautch, DB, Jr., 5-11, 185, Independence, WI 
16 Tim Peterson, QB, So., 6-5, 210, Iver Grove Hghts 
17 Mark Horbinski, WR, Sr., 5-10, 185, New Auburn, WI 
18 Monte Strain, DB, Sr., 6-1, 185, Ellsworth, WI 
20 Jack Trotter, DB, Fr., 6-1, 180, Rochester 
21 Rich Anderson, DB, Fr., 5-10, 180, Bloomington 
23 Scott Fredrickson, WR, So., 6-0, 190, Arcadia, WI 
27 Tom Bowe, DB, Jr., 5-10, 180, Chippewa Falls, WI 
30 Tim Hudson, LB, Sr., 5-11, 215, Green Bay, WI 
31 Brian Stoddard, RB, Sr., 5-10, 205, Milwaukee, WI 
32 Jay Cramer, LB, Sr., 5-11, 180, Janesville, WI 
33 Kyle Gunderson, RB, Jr., 5-9, 180, Colfax, WI 
34 Jamie Walsh, LB, Sr., 5-10, 190, Buffalo Grove, IL 
37 Paul Wehking, RB, Sr., 5-10, 185, River Fall, WI 
38 Anthony Fischer, De., So., 6-2, 215, Atoka, OK 
39 Tim Cotten, DE, So., 6-1, 220, Atoka, OK 
40 Brian Stingle, RB, So., 6-0, 175, Seymour, WI 
43 Greg Zoll, LB, SR., 6-1, 205, Green Bay, WI 
47 Bill Glaeser, DB, Sr., 6-0, 190, Gibbon 
48 Chris Whelihan, WR, Jr., 5-11, 170, Minocqua, WI 
49 Chuck Carr, RB, Sr., 5-8, 190, Barron, WI 
51 Rob Tadych, OL, Jr., 6-0, 245, Appleton, WI 
52 Wilbert Kennedy, DL, Jr., 6-0, 295, Lake Geneva, WI 
53 Steve Horne, OL, Jr., 5-11, 240, Sun Prairie, WI 
55 Mike Goettl, LB, So., 6-0, 205, Menomonie, WI 
56 Rodney Ward, DL, Fr., 6-0, 235, Milwaukee, WI 
58 Dave Behling, LB, Sr., 6-1, 200, New Berlin, WI 
59 Tadd Rapant, DL, Fr., 6-1, 240, Cudahy, WI 
61 Wade Strain, DL, Sr., 6-4, 235, Ellsworth,WI 
62 Chris Berg, OL, Jr., 6-0, 230, LaCrescent 
65 Gus Schultz, OL, Fr., 6-2, 235, Gillett, WI 
66 Chris Warren, OL, So., 6-0, 220, Wauwatosa, WI 
69 Jeff Oas, OL, Fr., 6-1, 205, Menomonie, WI 
71 Glenn Kasel, OL, So., 6-2, 220, Hastings 
72 Ray Sullivan, DL, So., 6-3, 255, Deerfield, IL 
75 Brad Vanden Boom, OL, Jr., 6-2, 245, Neenah, WI 
77 Steve Stolarczyk, DL, So., 6-0, 235, Bloomington 
78 Bill Bunyan, OL, So., 6-2, 265, Janesville, WI 
79 Justin Zander, OL, So., 6-5, 225, Barneveld, WI 
80 Mark Wisroth, TE, So., 6-5, 225, Cheyenne, WY 
82 Mark Rothwell, WR, Jr., 6-0, 175, Madison, WI 
84 Mark Jezierski, TE, Jr., 6-3, 205, St. Louis Park 
85 Pat Cramer, LB, So, 6-1, 180, Suring, WI 
88 Kevin Schillinger, WR, Fr., 5-8, 140, Bloomer, WI 
90 Matt Schwab, LB, Sr., 6-0, 210, Faribault 
94 Mike Tweet, DL, Jr., 6-2, 225, Eau Claire, WI 
97 Guy Kopp, LB, Fr., 6-0, 195, Milwaukee, WI 
98 Joe Schmidt, DL, Fr., 6-1, 220, Inver Grove Hghts 
UWSTOUT 
RICH LAWRENCE MIKE TWEET 
MARK ROTHWELL JR. 
GENERAL INFORMATION 
Location: Menomonie, WI 
Enrollment: 7800 
Chancellor: Dr. Robert Swanson 
Nickname: Blue Devils 
Conference: WSUC 
Head Coach: Rich Lawrence (2nd year) 
Assistants: Mike Wyatt, Steve Terry, Bob 
Thomas, Troy Schroeder, Fred Vondra, 
Mark Thomas, Gary Spear, Bill Bruns, 
Brandt Olson, Mike Early 
SID: Mike Wyatt 







DAVE BASSORE TROY TONSAGER 
JAY T. WEIS 
GENERAL INFORMATION 
Location: Winona, MN 
Enrollment: 6100 
President: Dr. Thomas Stark 
Nickname: Warriors 
Conference: NIC 
Head Coach: Dave Bassore (1st year) 
Assistants: Jim Stuart, John Martin, Jim 
Heagle, Tom Sawyer, Frank Fryer, 
Jamie Smith, Orlando Mazzolini 
SID: Brian Cordes 
Trainer: Kevin Cappell 
SUPPORT WSU ATHELTICS 
THROUGH 
THE WARRIOR CLUB 
NO. NAME, POS., YR., HT., WT., HOME TOWN 
1 Dean Richards, LB, Sr. , 6-2, 200, Blooming Prairie 
3 Derek Zaugg, QB, Fr., 6-12, 180, Waukesha, WI 
6 Byron Schroeder, DB, Fr., 6-0, 170, Jordan 
8 Lance Walker, WR, Jr., 5-11, 170, Prior Lake 
9 Craig Polka, QB, FR., 6-2, 175, Greendale, WI 
10 Dan Schumacher, WR, So., 6-0, 185, Orland Park, IL 
11 Tim Richardson, DB, Fr., 5-10, 180, Hoffman Estates, IL 
14 Jason Mitchell, QB, Fr., 6-2, 170, Oak Park, IL 
15 Kevin Gaulke, WR, Jr., 6-0, 175, Saint Charles 
16 Tom Mikrut, DB, Fr., 5-9, 165, Palos Park, IL 
17 Pete Brown, TB, Jr., 5-9, 175, Valparaiso, IN 
18 Scott Ward , WR, Jr., 5-11 , 175, Jacksboro, TX 
19 Steve Winiecki , DB, Jr., 6-2, 200, Des Plaines, IL 
23 Jim Bzoskie, DB, Jr., 6-0, 185, Kasson 
25 Pete Broderick, SS, So., 5-10, 190, Davenport, IA 
32 Tim Anderson, FB, Jr , 6-0, 200, Stoughon, WI 
33 Troy Tonsager, DE, Sr., 6-1 , 230, Faribault 
34 Kurt Lauden, FB, Sr., 5-11 , 210, New Lisbon, WI 
36 Jerry Hall , DB, Jr., 6-0, 175, Milan, IL 
37 Barry Bernstein, FB, Jr., 5-9, 195, Saint Louis Park 
38 Tim Angellotti , DB, So., 6-1 , 180, Chicago Heights, IL 
39 Troy Haines, TB, So , 6-1 , 190, Round Lake Beach, IL 
41 Brad Sprang, SS, So., 6-1 , 205, Middleton, WI 
45 Chris Horan, SS, Sr., 5-10, 175, Wheaton, IL 
46 Rob Balder, LB, FR., 5-11 , 200, Riverwoods, IL 
47 Brian Ihrke, DE, So., 5-11 , 210, Houston 
48 Pat Schneider, DB, Jr., 6-1, 180, Brookfield, WI 
50 Bruce Kuglin , LB, Jr., 6-1, 210, Eden Prairie 
51 Scott Girolamo, LB, Jr., 5-10, 215, Mount Prospect, IL 
53 Jeff Kusch , OL, Sr., 6-0, 240, Muskego, WI 
54 Chris Melillo, LB, Jr., 6-0 220, Chicago, IL 
55 Tony Tripicchio, DL, Sr., 6-2, 235, Skokie, IL 
56 Brad Green, DE, Jr., 6-2, 210, Forest City, IA 
59 Larry Johnsen, OL, Fr., 6-2, 210, Geneseo, IL 
62 Mark Hartman, OL, Jr., 6-2, 240, Waconia 
63 Trace Hable, DL, Jr., 5-11 , 215, Albert Lea 
65 Jon Matthias, OL, So., 6-2, 235, Baldwin, WI 
66 Chris Buddenhagen, DL, Jr., 6-0, 225, West Bend, WI 
67 Mike Rusk, LB, Jr., 6-2, 220, Rockford, IL 
68 Erik Bengston , OL, Jr., 6-2, 240, McHenry, IL 
69 Jason Matthews, DL, Jr., 6-0, 290, Milwaukee, WI 
70 Jon Penheiter, OL, Jr. , 6-2, 250, Lewiston 
72 Kelly Rice, OL, So. , 6-0, 230, Decorah , IA 
75 Alex Greco, DE, Fr., 6-1, 210, Faribault 
76 John Hickman, OL, Jr., 6-4, 280, Forest City, IA 
77 Jay T. Weis, OL, Sr., 6-4, 275, Racine, WI 
78 Gentre Dozier, DL, Fr., 5-9, 245, Champaign.IL 
80 Bob Herczeg, TE, Sr. , 6-3, 220, Lake Zurich, IL 
83 Dan Lewis, WR, Fr., 5-10, 155, Prescott, WI 
85 Mike Loechler, DE, Jr., 6-4, 250, Wabasha 
86 Tom Pohlman, P, Sr. , 6-0, 160, Caledonia 
87 Andy Wellumson, WR/K, Sr., 6-3, 170, Prairie Du Chein, WI 
88 Mark Swenson, TE, Jr., 6-3, 210, Blooming Prairie 
89 Dan Wilson , TE, Fr. , 6-3, 195, Glenview, IL 
90 Steve Wlodyga, DE, Jr. , 6-2, 225, Chicago, IL 
NORTHERN STATE 
NO. NAME, POS., HT., WT., HOME TOWN 
1 Scott Hagen, FS, Jr., 5-10, 180, Sisseton , SD 
2 Ray DeYoung, FB, Jr., 5-11, 185, White, SD 
3 Jeff Hughes, PK, Fr., 5-11, 200, Torrence, CA 
4 Steve Bunn, RB, Sr., 5-7, 185, Belleville, IL 
9 Wayne Quade, WR, So., 6-1 , 185, LaBolt, SD 
10 John Fox, QB, Fr., 5-11, 160, Watertown, SD 
11 Dale Lardy, QB, Fr., 6-3, 220, Milbank, SD 
12 Duane Rilla, QB, Sr., 6-2, 190, Glendive, MT 
14 Chuck Kraemer, DB, Jr., 5-10, 175, Aberdeen, SD 
15 Paul Kemnitz, WR, Jr., 5-11, 180, Platte, SD 
16 Jason Landmark, QB, So., 6-3, 200, Sisseton, SD 
19 Mark McNeary, DB, So., 5-10, 190, Aberdeen , SD 
21 Tracy Imhof, DB, So., 5-10, 160, Keenesburg , CO 
26 Kevin Fiedler, DB, Fr., 6-1 , 190, Aberdeen, SD 
29 Bill McClure, RB, So., 6-1, 180, Rapid City, SD 
30 Bill Martens, DB, So., 6-0, 170, Desmet, SD 
31 Don Rumpza, LB, Sr., 6-0, 212, Waubay,SD 
33 John Carda, LB, So., 6-2, 205, Geddes, SD 
35 Mike Carda, RB, Jr. , 5-11 , 215, Geddes, SD 
41 Wade McKittrick, DB, So., 6-2 , 195, Andover, SD 
42 Tom Seyer, DE, So., 6-0, 218, Ipswich, SD, 
43 Dave Azure, DB, Fr., 5-11, 170, Aberdeen , SD 
45 Bob Sheehan, DB, Sr., 6-1, 185, Watertown , SD 
50 Mike Flakus, DE, Jr., 6-2, 215, Colome, SD 
52 Jody Grubb, OG , Sr. , 6-1, 235, Sturgis, SD 
59 Mark Zabel , DE, Sr., 6-2, 215, Selby, SD 
60 Tony Buthe, LB, Jr., 5-9, 200, Howard, SD 
61 Steve Benson, OG, Fr., 6-0, 250, Murdock, SD 
62 Doug Pullman, OG, Jr., 6-0, 250, Aberdeen, SD 
63 Jim Flanigan, DL, Jr., 6-5, 235, Wecota, SD 
64 Curt Hilzendenger, OT, Sr. , 5-11, 290, Aberdeen , SD 
70 Bruce Daughters, DT, So., 6-2, 240, Hamill, SD 
71 Russell Nelson , DT, Sr. , 6-3, 230, Estelline, SD 
72 Greg Ryckman, OT, Sr. , 6-5, 250, Pollock, SD 
73 Bryan Bliese, DT, Jr., 6-3, 260, Swanville 
74 Randy Nelson, DL, Sr., 6-2, 250, Deadwood, SD 
75 Terry Fiegen , OT, Sr., 6-6, 275, Garretson , SD 
76 Joel Dockter, OT, Jr., 6-6, 265, Zeeland, SD 
78 Pat Redl, DL, Jr., 6-2, 240, Rapid City, SD 
79 Mark Sheffield, OT, 6-3, 260, White, SD 
80 Randy Knecht, TE, Sr., 6-3, 215, Aberdeen, SD 
83 Sam Flakus, WR, So., 5-11, 175, Colome, SD 
86 Emmet Warkenthien, WR, So. , 5-10, 170, Willow Lake, SD 
88 Jeff Turner, TE , Sr., 6-5, 220, Richfield 
89 Kendall Hoellein, Sr., 6-2, 210, Mansfield, SD 
97 Bryan Schmidt, LB, So., 217, Milbank, SD 
98 Chad Gordon, DE, So., 6-0, 220, Montrose, SD 
99 Mike Moore, LB, Jr., 6-3, 215, Wood, SD 
DENNIS MILLER RANDY KNECHT 
RANDY NELSON 
GENERAL INFORMATION 
Location: Aberdeen, SD 
Enrollment: 2800 
President: Dr. Terrence Brown 
Nickname: Wolves 
Conference: NIC 
Head Coach: Dennis Miller (2nd year) 
Assistants: Steve Hairgrove, Ken Heupel, 
Fran Hummel, Carl Larson, Bryan 
Malcolm, Clark Swisher 
SID: Deb Krogman 






ROSS FORTIER MARK ADAMS 
DAVE LAWRENCE 
GENERAL INFORMATION 
Location: Moorhead, MN 
Enrollment: 8700 
President: Dr. Roland Dille 
Nickname: Dragons 
Conference: NIC 
Head Coach: Ross Fortier (18th year) 
Assistants: Robin Abraham, Eric Bondy, 
Mike Day, Kris Diaz, Kent Macleod, 
Dean Ogg, Scott Ruegemer 
SID: Larry Scott 





NO NAME, POS., YR., HT., WT., HOME TOWN 
1 Andy Deal, CB, Jr., 5-9, 170, Breckenridge 
2 Del Armstrong, RB, Fr., 5-10, 187, Minot, ND 
3 Matt Kuehl, QB, Fr., 6-1, 170, Oakes, ND 
4 Mark Aitchison, WR, Sr., 5-11, 170, Fisher 
5 Dave Lawrence, OLB, Sr., 6-0, 200, Bemidji 
6 Greg Johnson, PK, Jr., 6-0, 172, Little Falls 
7 Mark Bondy, S, Jr., 6-1, 193, Thief River Falls 
8 Rick Vosen, HB, Jr., 6-0, 200, Little Falls 
9 Mark Adams, QB, Sr., 6-3, 201, Coleraine 
10 Mike Carl, TE, Sr., 6-1, 215, Sisseton, SD 
11 Terry Fergen, QB, Jr., 6-1, 170, Moorhead 
13 Jay Yates, QB, SO., 6-4, 200 Marshall 
16 Wayne Roberts, LB, Jr., 6-2, 203, International Falls 
18 Rob Brakke, LB, Jr., 5-6, 220, Los Alamitos, CA 
19 Scott Willoughby, S, Jr., 6-0, 177, Erskine 
21 Dan Nelson, HB, Sr., 6-1, 200, Chaska 
22 Brett Toyne, S, Jr., 5-9, 174, Milnor, ND 
23 Mike Schmainda, HB, So., 5-11, 200, Avon 
24 Paul Peltier, RB, Fr., 5-10, 169, White Bear Lake 
27 Brian Schwantz, S, Jr., 6-1, 188, Bertha 
28 Dave Palloch, WR, Sr., 6-0, 177, Wadena 
30 Paul Waletzko, CB, Sr., 6-0, 177, Marshall 
31 Steve Alto, CB, Jr., 5-9, 170, Aitkin 
32 Tom Moll, CB, Fr., 5-11, 176, Glyndon 
33 Tom Bock, CB, Jr., 5-7, 165, Wheaton 
34 Scott Hambrook, FB, So., 6-0, 228, Maple Grove 
40 John Dallman, FB, Jr., 5-11, 204, Glyndon 
43 K.C. Olson, FS, Jr., 5-10, 173, Columbus, GA 
44 Tim Stetz, RB, Fr., 5-11, 198, Moorhead 
45 Lee Hartman, LB, Jr., 5-11, 191, Mandan, ND 
46 Scott Palmer, LB, So., 5-11, 200, Andover 
48 Erik Hanson, LB, So., 5-11, 187, Watertown, SD 
50 Scott Jetvig, C, Jr., 5-11, 224, Hawley 
54 Dave Elton, C, Jr., 6-0, 214, Hawley 
55 Jeff Marty, DE, Sr., 6-0, 207, Pelican Rapids 
56 Jon Adams, DE, Jr., 6-1, 200, Minneapolis 
57 Joel Johnson, OG, Jr., 5-10, 227, South St. Paul 
58 Brad Shamla, LB, So., 5-11, 222, Silver Lake 
63 Todd Holthaus, OG, So., 5-10, 202, Albany 
65 Bob Keppers, OG, So., 5-11, 213, Wadena 
66 John Schuster, LB, So., 5-11, 207, Fargo, ND 
71 Joe Harris, OT, Jr., 6-3, 222, Bismarck, ND 
72 Shawn Bjonfald, C, So., 6-2, 203, Eden Prairie 
77 Jeff Britten, OT, So., 6-5, 243, Karlstad 
78 Paul Hultman, OG, So., 6-1, 224, Moorhead 
79 Jeff Johnson, OT, So., 6-0, 228, Thief River Falls 
80 Ron Ohren, WR, Jr., 6-1, 180, Perley 
81 Randy Helgeson, WR, So., 6-1, 173, Ashby 
82 Dan Adams, WR, So., 6-1, 190, Coleraine 
84 Dave Haselhorst, TE, Jr., 6-2, 222, Salina, KS 
87 Peder Naatz, TE, Fr., 6-3, 236, Wheaton 
89 Scott Amundson, TE, So., 6-1, 192, Norcross 
90 Tim Bjorge, DE, JR., 6-1, 214, Little Falls 
91 John Emerson, DE, So., 5-10, 235, Warren 
92 Bruce Zeller, DT, Jr., 6-2, 236, Dilworth 
93 Rick Fischer, DT, So., 5-11, 252, Hutchinson 
94 Craig LaBrie, DT, Jr., 6-0, 247, Redwood Falls 
96 Jeff Alexander, DE, Sr., 6-3, 230, Sioux Falls, SD 
99 Les Viken, DT, So., 6-0, 244, Hettinger, ND 
NO. NAME, POS., YR., HT., WT., HOME TOWN 
7 Dave Krenik , SE, So., 5-11 , 180, Plymouth 
10 Jim Malasky, QB, Sr., 6-3, 200, Duluth 
11 Xavier Easterlin, WR, Jr., 5-9, 170, Duluth 
12 Dale Gessell, QB/DB, So., 6-2, 195, Swanville 
14 Chas Lilya, QB, Sr., 5-10, 180, Tower 
18 Mike Petrich, FS/P, Jr., 6-2, 190, Bovey 
20 Chris Westberg, SE, So., 5-9, 165, Eau Claire, WI 
21 Troy Ausmus, HB, Fr., 6-1 , 195, East Grand Forks 
22 Dean Borgh, RB, Jr., 6-1, 190, Superior, WI 
23 Walter Madgett, SE, So., 5-6, 180, Greenwood, MS 
24 Bill Mestelle, CB, Jr., 6-0, 185, Ashland, WI 
25 Mark Bortnem, DB, Fr. , 5-10, 165, New Prague 
26 Tom Murray, RB, So. , 5-11, 190, Superior, WI 
27 Ron Terres, S, Jr., 6-1, 185, Cold Spring 
28 Paul Neubert, DB, Fr., 6-1, 175, Burnsville 
30 Mike Louhi, FB, Sr., 6-0, 210, Hibbing 
32 Leon Berg, RB, Fr., 6-1, 205, Willernie 
34 Chip Richards, RB, Jr., 6-2, 195, Meadowlands 
36 Jim Amundson , LB, So. , 6-2, 205, Lake Nebagamon, WI 
37 Dave Lundin, RB/LB, 6-1, 205, Ironwood, Ml 
40 Mark Callaway, CB, So., 6-2, 185, Lake Nebagamon, WI 
42 Jon Dolney, RB, Sr., 5-9, 180, Burnsville 
43 Derek Kropp, DB/HB, So., 5-11, 180, Anoka 
44 Phil Peichel, LB, Sr., 6-2, 200, Cumberland , WI 
46 Greg Ogren, LB, Jr. , 6-3, 210, Port Wing, WI 
47 Mark Erholtz, HB/DB, Fr., 5-10, 175, Baudette 
48 Bill Olson, SS, Jr., 5-10, 180, Superior, WI 
49 Jeff Nevala, HB/LB, Fr., 6-1, 180, Washburn, WI 
50 Mark Holsten, PK, Sr., 6-0, 205, Stillwater 
51 Kirk Swanson, OT/NG, Fr., 6-1 , 270, Excelsior 
52 Eric L.Johnson, C, So., 6-1, 235, Elk River 
54 Ron Viaene, OT, Fr., 6-3, 225, Appleton, WI 
55 Eric W.Johnson, LB/OG, Fr., 6-1 , 205, Proctor 
56 Mark Brake, C/DE, Sr., 6-3, 240, Duluth 
60 Shawn Neumann, OG, Jr. , 6-2, 255, Superior, WI 
61 Tony Radloff, LB, Fr., 5-11 , 1895, Duluth 
62 Mark Johns, LB, Sr., 5-11, 205, Duluth 
64 Jeff Dunnell, C, Jr., 6-1, 260, Grand Rapids 
65 Phil Neubert, OG/DT, Sr. , 6-1, 215, Burnsville 
66 Tom Stadler, OG, Fr., 6-0, 222, Blaine 
68 Kelly Gonsorowski, OG, Fr., 6-1 , 200, East Grand Forks 
70 Jim Weiler, OT, So. , 6-2, 240, Proctor 
72 Neil Evans, OT, Sr. , 6-2, 265, Rochester 
74 Don Rucks, OT, So., 6-3, 215, Andover 
75 Dave Wood, OT, Fr., 6-4, 240, Green Bay, WI 
76 Allen Bolf, OT, So., 6-5, 235, Fridley 
77 Lee Knowlton, OG, So., 6-2, 260, Stillwater 
78 Brent Griffith, OT, So., 6-5, 275, Little Falls 
79 Korey Jazdzewski , OG, Fr., 6-4, 225, Duluth 
80 David Briggs, LB/TE, So., 6-2, 215, Richfield 
82 Steve Siroin, DE, Jr. , 6-2, 250, Washburn, WI 
84 Craig Potocnik, LB, Sr., 6-2 , 240, Biwabik 
85 Dale Kraus, TE, Sr. , 6-1, 215, Minnetonka 
86 Dave Lindstrom, TE, Jr., 6-2, 215, Esko 
87 Scott Concannon , DE, So., 6-2, 225, Warroad 
88 Jay Zierden , DE/TE, Fr., 6-1, 210, Cold Spring 
89 Dave King, DE, Fr., 6-3, 215, Dennison 
90 Mike Doran, DB/SE, Fr., 6-2, 180, Coon Rapids 
92 Dave Viaene, OT, Sr., 6-5, 285, Appleton, WI 
UM DULUTH 
JIM MALOSKY JIM MALOSKY JR. 
DAVE VIAENE 
GENERAL INFORMATION 
Location : Duluth, MN 
Enrollment: 7500 
Chancellor: Dr. Lawrence Ianni 
Nickname: Bulldogs 
Conference: NIC 
Head Coach: Jim Malosky (30th year) 
Assistants: Neil Ladsten, Scott Hanna, 
Vince Repesh, Mike Thomas 
SID: Bob Nygaard 






-------- NIC FOOTBALL CHAMPIONS--------
1932 - Mankato State, Moorhead State, St. Cloud State, UM Duluth 
1933 - St. Cloud State 
1934 - UM Duluth 
1935 - Mankato State, Moorhead State 
1936 - St. Cloud State 
1937 - UM Duluth 
1938 - Mankato State, UM Duluth 
1939 - Winona State 
1940 - · St. Cloud State 
1941 - St. Cloud State 
1942 - Mankato State, St. Cloud State 
1943 - No competition, WWII 
1944 - No competition, WWII 
1945 - No competition, WWII 
1946 - Mankato State, UM Duluth 
194 7 - Bemidji State, Winona State 
1948 - Mankato State, St. Cloud State, UM Duluth 
1949 - Mankato State 
1950 - Mankato State 
1951 - St. Cloud State 
1952 - Moorhead State, St. Cloud State 
1953 - St. Cloud State 
1954 - St. Cloud State 
1955 - St. Cloud State 
1956 - Winona State 
1957 - Bemidji State, Winona State 
1958 - Mankato State 
1959 - Bemidji State, Mankato State, Michigan Tech 
1960 - Mankato State 
1961 - Mankato State 
1962 - Winona State 
1963 - Michigan Tech 
1964 - Winona State 
1965 - Michigan Tech 
1966 - Moorhead State 
1967 - St. Cloud State 
1968 - Mankato State, Winona State 
1969 - Michigan Tech 
1970 - Michigan Tech, St. Cloud State, UM Morris 
1971 - Moorhead State 
1972 - Michigan Tech 
1973 - Moorhead State 
1974 - Michigan Tech 
1975 - UM Morris 
1976 - UM Morris 
1977 - UM Morris 
1978 - UM Morris 
1979 - Moorhead State, UM Duluth 
1980 - UM Duluth 
1981 - Moorhead State 
1982 - Moorhead State 
1983 - Winona State 
1984 - Moorhead State, UM Morris 
1985 - UM Duluth 
1986 - UM Duluth, UM Morris 
1987 - UM Duluth 
